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ВНЕСОК ПІДПРИЄМЦІВ УКРАЇНИ В РОЗВИТОК
СИСТЕМИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ
ХІХ – на початку ХХ ст.
Íà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê åêîíîì³êè, ñîö³àëüíèõ ³ ïîë³òè÷íèõ ³íñòèòóò³â ïðîòÿ-
ãîì äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ çíà÷íîþ ì³ðîþ âïëèâàâ çàãàëü-
íèé íèçüêèé îñâ³òí³é ð³âåíü íàñåëåííÿ êðà¿íè, ÿêèé â Óêðà¿í³ áóâ ùå íèæ÷èì ïî-
ð³âíÿíî ç ªâðîïåéñüêîþ Ðîñ³ºþ, à òàêîæ â³äñóòí³ñòþ ÷³òêî ïðîäóìàíî¿ òà îðãà-
í³çîâàíî¿ äåðæàâíî¿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â â³äïîâ³äíî äî òîãî÷àñíèõ çàïèò³â. ²ñíó-
þ÷à ìåðåæà îñâ³òí³õ çàêëàä³â íåçäàòíà áóëà çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè íàðîäíîãî
ãîñïîäàðñòâà â îñâ³÷åíèõ êàäðàõ, à äåðæàâà íå ìîãëà ñàìîñò³éíî âïîðàòèñÿ ç
ïîñòàëîþ ïðîáëåìîþ. Íà òîé ÷àñ ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ âñüîãî 2% â³ä çàãàëüíî¿ ñó-
ìè äåðæàâíîãî áþäæåòó âèä³ëÿëîñÿ íà îñâ³òó, ùî áóëî â äåê³ëüêà ðàç³â íèæ÷å â³ä
ñóì, ÿê³ àñèãíóâàëèñÿ ó òîé ÷àñ åêîíîì³÷íî ðîçâèíåíèìè êðà¿íàìè Çàõ³äíî¿ ªâ-
ðîïè. Òàê, ó Àíãë³¿ íà íå¿ âèä³ëÿëîñÿ 10%, ó Ôðàíö³¿ – 6,4%, Ïðóññ³¿ – 6%1. Ö³-
êàâ³ äàí³ ïðî ð³âåíü îñâ³÷åíîñò³, çîêðåìà, ïðèçîâíèê³â áóëè çàô³êñîâàí³ â ìàòå-
ð³àëàõ Õ ç’¿çäó ïðèðîäîäîñë³äíèê³â ³ ë³êàð³â ó Êèºâ³ 1898 ð., äå íà 100 íîâîáðàí-
ö³â ³ç äåâ’ÿòè ãóáåðí³é ï³äðîñ³éñüêî¿ Óêðà¿íè (õòî âì³â ÷èòàòè ³ ïèñàòè àáî ò³ëü-
êè ÷èòàòè) â 1874 ð. áóëè ãðàìîòíèìè 16 îñ³á, 1884 ð. – 20 îñ³á, à 1894 ð. – âæå
33 îñîáè. Ïðè÷îìó íàéâèùèé ð³âåíü îñâ³÷åíîñò³ â 1894 ð. ñïîñòåð³ãàâñÿ ó Òàâ-
ð³éñüê³é ãóáåðí³¿ (45%), à íàéíèæ÷èé – ó Âîëèíñüê³é (22%)2. ² õî÷à äî ê³íöÿ
Õ²Õ ñò. ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí, ÿê³ óì³ëè ïèñàòè é ÷èòàòè çðîñòàëà, ïðîòå ïîòðåáà â
çàñíóâàíí³ íîâèõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â ð³çíèõ ð³âí³â ³ ñïåö³àë³çàö³¿ ïðîäîâæóâàëà çà-
ëèøàëàñÿ íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíîþ. 
Íàãàëüí³ ïèòàííÿ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ îñâ³òè íàñåëåííÿ âèçíàâàëè íàâ³òü
äåðæàâí³ ÷èíîâíèêè âèùîãî ð³âíÿ. Çîêðåìà, êàòåðèíîñëàâñüêèé ãóáåðíàòîð
ãðàô Î. Êåëëåð íà ìåæ³ Õ²Õ–ÕÕ ñò. â³äçíà÷àâ: «... âèçíàíî íåîáõ³äíèì ñåðåä
íàñåëåííÿ ðîçïîâñþäæåííÿ ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè ÿê çàãàëüíî¿, òàê ³ ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêî¿»3.
²ç ðîçâèòêîì ïðîìèñëîâîñò³ òà ï³ä òèñêîì çðîñòàþ÷îãî ïðîëåòàðñüêîãî ðó-
õó ó ñóñï³ëüñòâ³, îñîáëèâî ñåðåä çì³öí³ëî¿ áóðæóàç³¿, ïîñèëþâàëàñÿ äóìêà ïðî
ñâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñîö³àëüíó ñôåðó ðîá³òíè÷îãî êëàñó, íàìàãàííÿ äáàòè
ïðî êóëüòóðíèé òà îñâ³òí³é ð³âåíü ïðîìèñëîâèõ ðîá³òíèê³â. ßê â³äîìî, ó öàð-
ñüê³é Ðîñ³¿ íå ³ñíóâàëî çàêîíîäàâñòâà, ÿêå çîáîâ’ÿçóâàëî á êàï³òàë³ñò³â ñòâîðþ-
âàòè çàâîäñüê³ øêîëè é ãàðàíòóâàòè ³ñíóâàííÿ âæå â³äêðèòèõ, âîíî ëèøå ðåêî-
ìåíäóâàëî ¿ì çà âëàñíèì áàæàííÿ ñïðèÿòè íàâ÷àííþ ãðàìîò³ ï³äë³òê³â, ÿê³
ïðàöþâàëè íà ¿õí³õ ï³äïðèºìñòâàõ. Çîêðåìà, çàêîíè â³ä 1 ÷åðâíÿ 1882 ð. ³
12 ÷åðâíÿ 1884 ð. îáìåæóâàëèñÿ ëèøå âèìîãîþ, ùîá òèì ä³òÿì, êîòð³ íå ìàëè
ñâ³äîöòâà ïðî çàê³í÷åííÿ îäíîêëàñíèõ íàðîäíèõ ó÷èëèù, âëàñíèêè çàâîä³â ³
ôàáðèê íàäàâàëè ìîæëèâ³ñòü â³äâ³äóâàòè øêîëó íå ìåíøå òðüîõ ãîäèí ùîäåí-
íî àáî 18 ãîäèí íà òèæäåíü4. Óò³ì, â îñòàíí³ äâà äåñÿòèë³òòÿ Õ²Õ ñò., ó ÷àñ ³í-
òåíñèâíîãî ³íäóñòð³àëüíîãî ðîçâèòêó êðà¿íè, ï³äïðèºìíèöüêèé ïðàãìàòèçì
áóðæóàç³¿ ñïîíóêàâ ïðè áàãàòüîõ ôàáðèêàõ ³ çàâîäàõ çàñíîâóâàòè øêîëè, âå÷³ð-
í³ êëàñè äëÿ ðîá³òíèê³â, íåä³ëüí³ ÷èòàííÿ òà ð³çíîãî ð³âíÿ ïðîôåñ³éí³ íàâ÷àëü-
í³ çàêëàäè. Çà òàêèõ óìîâ ç îñòàííüî¿ òðåòèíè Õ²Õ ñò. äî ñïðàâè ïîë³ïøåííÿ
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îñâ³òè, êð³ì öåðêîâíîïàðàô³ÿëüíèõ øê³ë, ïîâ³òîâèõ ³ ì³ñüêèõ ó÷èëèù, ó êðà¿-
í³ âçÿëèñÿ çåìñüê³ é ì³ñüê³ îðãàí³çàö³¿, ³íòåë³´åíö³ÿ, ð³çí³ íàóêîâ³ é òåõí³÷í³ òî-
âàðèñòâà, ïðåäñòàâíèöüê³ îá’ºäíàííÿ êóïö³â ³ ïðîìèñëîâö³â òà îêðåì³ çàìîæ-
í³ ãðîìàäÿíè. Îñîáëèâî ï³äïðèºìíèöüêèé ïðîøàðîê ãîñòð³øå â³ä ³íøèõ ñóñ-
ï³ëüíèõ ãðóï â³ä÷óâàâ ïîòðåáó ó ãðàìîòíèõ, ìèñëÿ÷èõ ³ äèñöèïë³íîâàíèõ ïðà-
ö³âíèêàõ, à òîìó ä³ÿëüí³ñòü íàéá³ëüø äàëåêîãëÿäíèõ ïðîìèñëîâö³â ³ êóïö³â íå
âèïàäêîâî ïîºäíóâàëàñÿ ³ç ïðîñâ³òíèöòâîì, îñê³ëüêè âîíè óñâ³äîìëþâàëè
âàæëèâ³ñòü ïîë³ïøåííÿ çàãàëüíîãî ñòàíó îñâ³òè.
Àêòèâíî ðîçâèâàëàñÿ ãðîìàäñüêà ïðîñâ³òíèöüêà ³í³ö³àòèâà â ð³çíèõ ôîðìàõ –
â³ä êëîïîòàíü ïåðåä óðÿäîì òà çàñíóâàííÿ íîâèõ çàêëàä³â äî ãðîøîâèõ ïîæåðòâ
òà ³íøèõ âèä³â äîáðî÷èííîñò³. Âåëè÷åçíà ïîòðåáà ó êâàë³ô³êîâàíèõ êàäðàõ íà
âèðîáíèöòâ³ áóëà äîäàòêîâèì ñòèìóëîì ïîæåðòâóâàíü íà ï³äòðèìêó îñâ³òí³õ çàê-
ëàä³â óñ³õ ð³âí³â. Òîìó ïðîìèñëîâö³ ³ êóïö³ çä³éñíþâàëè ÿê ïðèâàòí³, òàê ³ êîð-
ïîðàòèâí³ ïîæåðòâóâàííÿ, ÷àñòî â³ääàþ÷è ïåâíèé â³äñîòîê ³ç âëàñíèõ ïðèáóòê³â.
²íäèâ³äóàëüíà áëàãîä³éí³ñòü áóëà íàäçâè÷àéíî åôåêòèâíà òèì, ùî ïðè çàñíóâàí-
í³ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó çàìîæíèé ãðîìàäÿíèí ÿê ïðàâèëî ³ íàäàë³, áóäó÷è éîãî
ïîïå÷èòåëåì, ï³êëóâàâñÿ ïðî áëàãîóñòð³é òà ôóíêö³îíóâàííÿ.
Àíàë³çóþ÷è ó÷àñòü ï³äïðèºìö³â ó ðîçâèòêó îñâ³òíüî¿ ãàëóç³, íåîáõ³äíî
ïàì’ÿòàòè, ùî â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿ âåñü ÷àñ â³ä÷óâàâñÿ ïåâíèé áðàê êàï³òàë³â,
à òîìó äåô³öèòí³ êîøòè ó ïåðøó ÷åðãó âêëàäàëèñÿ ï³äïðèºìöÿìè ó âèðîáíè-
÷ó ãàëóçü. Çíà÷íà ÷àñòèíà ïðîìèñëîâö³â óíèêàëà ó÷àñò³ ó ñîö³àëüíîìó ðîçâèò-
êó ñóñï³ëüñòâà, ïðîòå íà ôîí³ íåçàäîâ³ëüíî íèçüêîãî ô³íàíñóâàííÿ îñâ³òíüî¿
ãàëóç³ äåðæàâíèìè óñòàíîâàìè, ä³ÿëüí³ñòü ïåâíîãî êîëà ï³äïðèºìö³â íà ïðîñ-
â³òíèöüê³é íèâ³ áóëà îñîáëèâî âàãîìîþ.
Ïðè ôàáðèêàõ ³ çàâîäàõ Íàääí³ïðÿíñüêî¿ Óêðà¿íè ó ïåðø³ ðîêè ÕÕ ñò. äëÿ
ä³òåé ðîá³òíèê³â ôóíêö³îíóâàëî áëèçüêî 110 øê³ë. Çà äàíèìè óêðà¿íñüêî¿ äîñ-
ë³äíèö³ Â.². Ê³ç÷åíêî íàéá³ëüøå ¿õ áóëî ñòâîðåíî ñàìå íà öóêðîçàâîäàõ – 44.
Òîìó áàãàòî â ÷îìó çàâäÿêè îðãàí³çàö³éíèì òà ìàòåð³àëüíèì çóñèëëÿì òîðãî-
âî-ïðîìèñëîâîãî ïðîøàðêó ñåðåä ðîá³òíèê³â Óêðà¿íè â³äñîòîê ãðàìîòíèõ ðî-
á³òíèê³â íàïåðåäîäí³ ðåâîëþö³¿ 1905–1907 ðð. äîñÿã 50,8%, ó òîé ÷àñ ÿê ñåðåä
óñüîãî íàñåëåííÿ â³í íå ïåðåâèùóâàâ 20%.5
Ùå â 40-õ ðð. Õ²Õ ñò. íà Ãîðîäèùåíñüê³é öóêðîâàðí³ íà ×åðêàùèí³, ÿêà íà-
ëåæàëà Òîðãîâîìó äîìó áðàò³â ßõíåíê³â ³ Ñèìèðåíê³â, ïî÷àëà ä³ÿòè ïî÷àòêîâà
øêîëà äëÿ ä³òåé ðîá³òíèê³â ³ç ñ³ìîìà ó÷èòåëÿìè òà á³áë³îòåêîþ. Çãîäîì òóò áó-
ëî â³äêðèòî ³ íåä³ëüíó øêîëó6. Ó÷èòåëþâàëè òàì ñâ³äîì³ óêðà¿íö³ ç âèùîþ îñ-
â³òîþ. Íàïðèê³íö³ ÷åðâíÿ 1859 ð. â Ãîðîäèù³ ïîáóâàâ Ò.Ã. Øåâ÷åíêî. Â³í áóâ
çàõîïëåíî çäèâîâàíèé íîâ³òí³ì çàâîäñüêèì îáëàäíàííÿì, à êîëè â³äâ³äàâ øêî-
ëó, òî ïðèéøîâ ó òàêå çàõîïëåííÿ, ùî â³äðàçó îáíÿâ Ê. ßõíåíêà, ïîö³ëóâàâ éî-
ãî ³ ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ ïðîìîâèâ: «Áàòüêó! Ùî òè íàðîáèâ!»7 Íà ïî÷àòêó 70-
õ ðð., íàâ³òü ó äîñèòü íåñïðèÿòëèâèõ äëÿ ô³ðìè ó ô³íàíñîâîìó â³äíîøåíí³
óìîâàõ, òàì ùîð³÷íî íàâ÷àëîñÿ â³ä 85 äî 110 ä³òåé. 1874 ð. îäíîêëàñíå ó÷èëè-
ùå ó çâ’ÿçêó ç³ çðîñòàííÿì ê³ëüêîñò³ áàæàþ÷èõ íàâ÷àòèñÿ áóëî ðåîðãàí³çîâàíå
ó äâîêëàñíå öåðêîâíîïàðàô³ÿëüíå ó÷èëèùå8. ² â íàñòóïíîìó äåñÿòèë³òò³ ïîáó-
òîâ³ é êóëüòóðíî-îñâ³òí³ óìîâè æèòòÿ ¿õ ðîá³òíèê³â çàëèøàëèñÿ îäíèìè ³ç êðà-
ùèõ â Óêðà¿í³. ×èíîâíèê ç îñîáëèâèõ äîðó÷åíü Áîãäàíîâè÷ òàê õàðàêòåðèçó-
âàâ çàñíîâíèê³â ó÷èëèùà: «Áëàãî÷åñòèâ³ âëàñíèêè íå ò³ëüêè ïðàãíóëè, ùîá ¿õ
ï³äïðèºìñòâî áóëî çðàçêîâèì çà âíóòð³øí³ì ³ çîâí³øí³ì áëàãîóñòðîºì, à é
ïîñïðèÿëè âëàøòóâàòè äîáðèé ä³ì Áîæèé»9.
Íà öóêðîâàðíÿõ â³äîìèõ ï³äïðèºìö³â Òåðåùåíê³â, ùî ì³ñòèëèñÿ íà
306 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
Ïðàâîáåðåæí³é ³ Ë³âîáåðåæí³é Óêðà¿í³, íà ìåæ³ X²X–ÕÕ ñò. òåæ ôóíêö³îíóâàëè
ïî÷àòêîâ³ íàðîäí³ ó÷èëèùà äëÿ ä³òåé ñëóæáîâö³â ³ ðîá³òíèê³â. Íàâ³òü ñóñ³äí³
ñ³ëüñüê³ øêîëè ïîñò³éíî îòðèìóâàëè â³ä ö³º¿ ðîäèíè ãðîøîâ³ ñóáñèä³¿ äëÿ óòðè-
ìàííÿ òà áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè äëÿ ñïîðóäæåííÿ àáî ðåìîíòó ïðèì³ùåíü. Íàï-
ðèêëàä, ïðè Ìèõàéë³âñüêîìó çàâîä³ íà Ãëóõ³âùèí³ ùå íà ïî÷àòêó 80-õ ðð. XIX ñò.
Òåðåùåíêè çáóäóâàëè ïî÷àòêîâå ó÷èëèùå, ÿêå â³äâ³äóâàëè òàêîæ ä³òè ç íàâêî-
ëèøí³õ ñ³ë. Ó÷èëèùå õî÷à é íàëåæàëî çåìñòâó, óòðèìóâàëîñÿ ëèøå êîøòàìè
Ì.À.Òåðåùåíêà. Ó 1886 ð. ó÷èòåëü ö³º¿ øêîëè îòðèìóâàâ ïëàòíþ 250 ðóá. íà ð³ê,
òîä³ ÿê ó çåìñüêèõ øêîëàõ âîíà ñòàíîâèëà 150–200 ðóá. Ïðè Òüîòê³íñüêîìó öóê-
ðîçàâîä³ Ðèëüñüêîãî ïîâ³òó 1910 ð. îíóê îñòàííüîãî Ì.².Òåðåùåíêî ñïîðóäèâ íî-
âó øê³ëüíó äâîïîâåðõîâó öåãëÿíó áóä³âëþ, â ÿê³é íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ðîçì³ùó-
âàëîñÿ ïî÷àòêîâå òðèð³÷íå ó÷èëèùå, à íà äðóãîìó – ó÷èëèùå ï³äâèùåíîãî òèïó,
³ç ÷îòèðèð³÷íèì êóðñîì, êóäè ä³òè âñòóïàëè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïî÷àòêîâîãî. Çàãà-
ëîì â îáîõ øêîëàõ íàâ÷àëîñÿ äî 250 õëîïö³â òà ä³â÷àò10.
Íà ìåæ³ Õ²Õ–ÕÕ ñò. ïðè âñ³õ öóêðîçàâîäàõ, ÿê³ íàëåæàëè ³íøîìó â³äîìî-
ìó ï³äïðèºìöþ, Ï.².Õàðèòîíåíêó, áóëè â³äêðèò³ íàðîäí³ ó÷èëèùà ç á³áë³îòåêà-
ìè, ñòàâèëèñÿ òåàòðàëüí³ ïîñòàíîâêè íå ò³ëüêè çà¿æäæèìè òðóïàìè, à é ñàìè-
ìè ðîá³òíèêàìè. Íàâ³òü ó íàâêîëèøí³õ ³ç ïðîìèñëîâèìè ï³äïðèºìñòâàìè ñå-
ëàõ öåðêîâíîïàðàô³ÿëüí³ íàðîäí³ øêîëè ïåðåâàæíî óòðèìóâàëèñÿ éîãî êîø-
òîì11. Íà óòðèìàíí³ Õàðèòîíåíê³â òàêîæ çíàõîäèëèñÿ ñóìñüê³ Òðî¿öüêà ³ Ñî-
áîðíà öåðêîâíîïàðàô³ÿëüí³ øêîëè òà æ³íî÷à ó÷èòåëüñüêà ñåì³íàð³ÿ12.
Ó Ìîøíîãîðîäèùåíñüêîìó ìàºòêó ãðàôèí³ Ê.À.Áàëàøåâî¿ (×åðêàñüêèé ïî-
â³ò), êîòðà òàêîæ àêòèâíî çàéìàëàñÿ öóêðîâàð³ííÿì ³ ´óðàëüíèöòâîì, ì³ñòèëî-
ñÿ 18 íàðîäíèõ öåðêîâíîïàðàô³ÿëüíèõ øê³ë ó ñåëàõ ³ äâà äâîêëàñíèõ íàðîä-
íèõ ó÷èëèùà ³ç ðåì³ñíè÷èìè â³ää³ëåííÿìè â ì³ñòå÷êàõ Ìîøíè ³ Ãîðîäèùå. Óñ³
âîíè îòðèìóâàëè â³ä÷óòíó ô³íàíñîâó äîïîìîãó ç áîêó ãðàôèí³. Òàê, äâîêëàñ-
í³ ó÷èëèùà ïîâí³ñòþ óòðèìóâàëèñÿ Ê.À.Áàëàøåâîþ, à öåðêîâíîïàðàô³ÿëüí³
øêîëè, â ÿêèõ íàâ÷àëîñÿ ïîíàä 2000 ä³òåé, êð³ì ãðîøîâî¿ äîïîìîãè, ïî÷èíà-
þ÷è ç 1887 ð., ïî ÷åðç³ çà ¿¿ ðàõóíîê áóëè ïåðåáóäîâàí³ àáî îòðèìàëè íîâ³ ïðè-
ì³ùåííÿ. Äî ñåðåäèíè 1890-õ ðð. òàêèì ÷èíîì áóëî ñïîðóäæåíî â ñåëàõ ìàºò-
êó 14 øê³ë. Ùîð³÷íà äîïîìîãà íàðîäíèì øêîëàì ó öåé ÷àñ ó ñåðåäíüîìó êî-
ëèâàëàñÿ â ìåæàõ 1800 ðóá. Ó 1902 ð. Ê.À.Áàëàøåâà çàñíóâàëà Åëë³íñüêó æ³-
íî÷ó øêîëó â Ìîøíàõ, âèòðàòèâøè íà ñïîðóäæåííÿ ¿¿ ïðèì³ùåííÿ 46,7 òèñ.
ðóá. òà íà óòðèìàííÿ îñòàííüî¿ äî 1911 ð. âêëþ÷íî 50,6 òèñ. ðóá. 1910 ð. ïðè
Ìàð³¿íñüêîìó öóêðîçàâîä³ âîíà â³äêðèëà íàðîäíå ó÷èëèùå, ÿêå ïîâí³ñòþ óò-
ðèìóâàëà âëàñíèì êîøòîì òà ïîáóäóâàëà äëÿ íüîãî ïðèì³ùåííÿ, àñèãíóâàâøè
íà öå ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â 11,4 òèñ. ðóá.13
Öóêðîçàâîä÷èê Ë.ª. Êåí³ã ïðè âëàñíèõ öóêðîâàðíÿõ òàêîæ çàñíóâàâ ïî÷àò-
êîâ³ ó÷èëèùà â ñ. Ãóòè ³ ì. Òðîñòÿíö³ Õàðê³âñüêî¿ ãóáåðí³¿. Ãóòÿíñüêå ó÷èëè-
ùå, ³ç ï’ÿòèð³÷íèì òåðì³íîì íàâ÷àííÿ, áóëî â³äêðèòî â 1882 ð. Âîíî ïîâí³ñòþ
çíàõîäèëîñÿ íà óòðèìàíí³ ãîñïîäàðÿ öóêðîçàâîäó, ÿêèé ³ç ÷àñîì ïîáóäóâàâ íî-
âå ïðèì³ùåííÿ íà 250 ó÷í³â, çàáåçïå÷èâøè éîãî åëåêòðè÷íèì îñâ³òëåííÿì,
öåíòðàëüíèì îïàëåííÿì, âîäîãîíîì ³ âåíòèëÿö³ºþ. Ó 1911 ð. äî ïðèì³ùåííÿ
ó÷èëèùà áóëà ïðèáóäîâàíà òåàòðàëüíà ñöåíà, ó÷í³â çàáåçïå÷óâàëè áåçêîøòîâ-
íèìè ñí³äàíêàìè, ï³äðó÷íèêàìè ³ ïèñüìîâèì ïðèëàääÿì14.
Ì³çåðí³ íàäõîäæåííÿ íà ïîòðåáè îñâ³òíüî¿ ñôåðè ç áîêó äåðæàâè íå äàâà-
ëè çìîãè ï³äãîòóâàòè äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ ãðàìîòíèõ ðîá³òíèê³â, ÿêèõ âèìàãà-
ëè ïîòðåáè çðîñòàþ÷îãî ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà Äîíáàñó. Òîìó, ÿê ³ â ³í-
øèõ ãàëóçÿõ åêîíîì³êè, âëàñíèêè çàâîä³â òà ðóäíèê³â, àêö³îíåðè ïðîìèñëîâèõ
Âèïóñê XV 307
òîâàðèñòâ â³äêðèâàëè øêîëè, ã³ìíàç³¿, ïðîôåñ³éí³ ó÷èëèùà, ñòâîðþþ÷è äîäàò-
êîâ³, à ³íêîëè ³ ºäèíî ìîæëèâ³ óìîâè äëÿ îòðèìàííÿ ïåâíîãî ð³âíÿ îñâ³òè ðî-
á³òíèêàìè òà ¿õí³ìè ä³òüìè, à ³íîä³ é ìåøêàíöÿìè íàâêîëèøí³õ ïîñåëåíü.
Çâ³ò ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ À.Øòîôà ñòîñîâíî øê³ëüíèõ çàêëàä³â íà ã³ðíè÷èõ
ï³äïðèºìñòâàõ ï³äòâåðäæóº, ùî â 1900 ð. íà 17 íàéá³ëüøèõ ðóäíèêàõ Äîíáàñó
ä³ÿëî 12 øê³ë, â ÿêèõ íàâ÷àëîñÿ 1017 ó÷í³â. Êðàùîþ ñåðåä íèõ áóëî âèçíàíî
øêîëó íà 112 ó÷í³â Îëåêñ³¿âñüêîãî ã³ðíè÷îïðîìèñëîâîãî òîâàðèñòâà, ÿêó çàñ-
íóâàâ éîãî âëàñíèê Î.Ê.Àë÷åâñüêèé. Òóò ïðàöþâàëè äâà â÷èòåë³, çàêîíîâ÷è-
òåëü, ôóíêö³îíóâàëè íåä³ëüíà òà âå÷³ðíÿ øêîëè äëÿ äîðîñëèõ, äâ³ á³áë³îòåêè.
Ùå á³ëüøà øêîëà íà 300 ó÷í³â ä³ÿëà ïðè ðóäíèêó Ðîñ³éñüêî-Äîíåöüêîãî òîâà-
ðèñòâà. Íàéêðàùèìè ó çâ³ò³ áóëè âèçíàí³ 7 øê³ë: Ãäàíö³âñüêîãî, Äí³ïðîâñüêî-
ãî, Íîâîðîñ³éñüêîãî, Í³êîïîëü-Ìàð³óïîëüñüêîãî, Îëåêñàíäð³âñüêîãî, «Ïðîâ³-
äàíñ» ³ Ïåòðîâñüêîãî ìåòàëóðã³éíèõ çàâîä³â, ó ÿêèõ íàâ÷àëîñÿ 2260 ó÷í³â15.
Çà îô³ö³éíèìè äàíèìè ñåðåäíÿ âàðò³ñòü íàâ÷àííÿ îäíîãî ó÷íÿ âëàñíèêàì
ìåòàëóðã³éíèõ çàâîä³â íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. îáõîäèëàñÿ ó 40,4 ðóá. ùîð³÷íî.
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî óòðèìàííÿ öåðêîâíîïàðàô³ÿëüíî¿ øêîëè
÷è øêîëè ãðàìîòíîñò³ ó òîé ÷àñ äîð³âíþâàëî â Òàâð³éñüê³é ãóáåðí³¿ – 446 ðóá.,
Êàòåðèíîñëàâñüê³é – 242, Õàðê³âñüê³é – 101, Õåðñîíñüê³é – 98 ðóá. íà ð³ê.
Óòðèìàííÿ æ îäíîãî ó÷íÿ â çåìñüêèõ øêîëàõ îö³íþâàëîñÿ â 8,32 ðóá., òîá-
òî â 5 ðàç³â ìåíøå, í³æ ó ã³ðíè÷îçàâîäñüêèõ16. Òîáòî, ô³íàíñóâàííÿ øê³ë
ïðè ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâàõ áóëî íàáàãàòî êðàùèì, í³æ öåðêîâíî-ïðè-
õîäñüêèõ òà çåìñüêèõ.
×èìàëèé âíåñîê â îñâ³òó ðîá³òíèê³â òà ÷ëåí³â ¿õí³õ ðîäèí ðîáèëî Íîâîðî-
ñ³éñüêå òîâàðèñòâî, çàñíîâàíå âàëë³éöåì Äæîíîì Þçîì. Óæå ç ìîìåíòó çàñíó-
âàííÿ çàâîäó áóëî â³äêðèòî äâ³ øêîëè – ðîñ³éñüêó, â ÿê³é íàâ÷àëîñÿ 80 ä³òåé,
òà àíãë³éñüêó, äå îòðèìóâàëè îñâ³òó 35 ó÷í³â. Íàâ÷àííÿ â øêîëàõ áóëî ïëàòíèì –
ó ðîñ³éñüê³é 5 ðóá. íà ð³ê, à â àíãë³éñüê³é – 20 ðóá., îäíàê ä³òè âä³â òà ñèðîòè
â³ä ïëàòè çâ³ëüíÿëèñÿ. Ó 1896 ð. â Þç³âö³ ³ñíóâàëî âæå òðè çàâîäñüê³ øêîëè íà
525 ó÷í³â, äå ïðàöþâàëî 18 â÷èòåë³â. Ïðè çàâîä³ òàêîæ ïðàöþâàëè á³áë³îòåêà
òà êíèãàðíÿ17. Âèòðàòè íà ¿õ óòðèìàííÿ áåç â³äðàõóâàííÿ íà îïàëåííÿ, îñâ³ò-
ëåííÿ é àìîðòèçàö³þ áóä³âåëü ñêëàäàëè 13 òèñ. ðóá. ùîð³÷íî. Çàãàëüíà âàð-
ò³ñòü ïðèì³ùåíü îñâ³òí³õ çàêëàä³â òîâàðèñòâà íàáëèæàëàñÿ äî 75 òèñ. ðóá. Íà
ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ïðè çàâîä³ òà ðóäíèêàõ Íîâîðîñ³éñüêîãî òîâàðèñòâà çàãàëîì
ïðàöþâàëî ø³ñòü ïî÷àòêîâèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â18. Çðîçóì³ëî, ùî îòðèìàí-
íÿ îñâ³òè çà óìîâè äîñèòü çíà÷íî¿ ïëàòè áóëî äîñòóïíèì ä³òÿì êâàë³ô³êîâàíèõ
ïðàö³âíèê³â àáî ³íæåíåðíî-òåõí³÷íèõ êàäð³â. Îäíàê, íàÿâí³ñòü òàêîãî ð³âíÿ
øê³ë çá³ëüøóâàëà çàãàëüí³ ïîòåíö³éí³ ìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ âèñîêîãî ð³âíÿ
ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè.
Ó Ëóãàíñüêó ïðè çàâîä³ Ãàðòìàíà â îêðåìîìó äâîïîâåðõîâîìó êàì’ÿíîìó
áóäèíêó áóëà ðîçòàøîâàíà øêîëà, ÿêà ñêëàäàëàñü ³ç äåâ’ÿòè êëàñíèõ ê³ìíàò,
ìàéñòåðí³, ñïîðòèâíîãî çàëó, á³áë³îòåêè òà â÷èòåëüñüêèõ ê³ìíàò. Íàâ÷àëüíèé
çàêëàä ìàâ âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³þ òà ïàðîâå îïàëåííÿ. Óñ³ âèòðàòè íà
óòðèìàííÿ øêîëè ðîáèëè âëàñíèêè öüîãî ï³äïðèºìñòâà. Ó 1905 ð. ï³äïðèºì-
öÿìè áóëî çáóäîâàíî íîâå ïðèì³ùåííÿ øêîëè, à âñüîãî âèòðàòè íà ðîáîòó öüî-
ãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òîãî ðîêó çàãàëîì ñêëàëè 25 705 ðóá. Ê³ëüê³ñòü ó÷í³â
øêîëè, ÿê ³ â÷èòåë³â, ÿê³ ¿õ íàâ÷àëè, íàäàë³ çðîñòàëà. Çîêðåìà, â 1914 ð. òóò íà-
ë³÷óâàëîñÿ 350 ó÷í³â òà 28 ó÷èòåë³â19.
Çàãàëîì â Óêðà¿í³ ó 1911 ð. ³ñíóâàëî 216 ôàáðè÷íî-çàâîäñüêèõ òà ðóäíè÷-
íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, äå íàâ÷àëîñÿ 29 378 ó÷í³â. Ñåðåä óñ³õ 9 óêðà¿íñüêèõ
308 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
ãóáåðí³é ëåâîâà ÷àñòêà îñâ³òí³õ çàêëàä³â çîñåðåäæóâàëàñÿ íà íàéá³ëüø ïðî-
ìèñëîâî ðîçâèíóò³é Êàòåðèíîñëàâùèí³ – 12520.
Äîñèòü ÷àñòî ï³äïðèºìö³ îï³êóâàëèñÿ øê³ëüíèìè çàêëàäàìè, ùî ïåðåäáà÷à-
ëî, íàñàìïåðåä, ïîæåðòâóâàííÿ êîøò³â íà ¿õ óòðèìàííÿ. Òàê, íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò.
îï³êóíîì öåðêîâíîïàðàô³ÿëüíèõ øê³ë Áàõìóòà ñòàâ êóïåöü Î.Áàäîä³í. Äî
ñêëàäó Áàõìóòñüêî¿ ïîâ³òîâî¿ ó÷èëèùíî¿ ðàäè, ÿêà âèð³øóâàëà ïèòàííÿ ðîáî-
òè çåìñüêèõ ó÷èëèù òà ïàðàô³ÿëüíèõ øê³ë, íàëåæàëè â³äîì³ ì³ñöåâ³ ï³äïðèºì-
ö³ Ê.².Êàðïîâ òà Ã.Ñ.Ëîáàñîâ. Ó 1910–1913 ðð. ïîñò³éíèì îï³êóíîì Êàòåðèíî-
Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ÷îëîâ³÷î¿ ã³ìíàç³¿ â Ëóãàíñüêó áóâ êîìåðñàíò Ñ.²ëëºíêî21.
Ãîëîâà ²V Äåðæàâíî¿ äóìè Ðîñ³¿ äâîðÿíèí Ì.Ðîäçÿíêî – âåëèêèé çåìëåâëàñ-
íèê òà ï³äïðèºìåöü Êàòåðèíîñëàâñüêî¿ ãóáåðí³¿ – ëèøå ó 1912 ð. ïîæåðòâóâàâ
íà ñóñï³ëüí³ ïîòðåáè, ó òîìó ÷èñë³ íà çàñíóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ìàéæå
135 òèñ. ðóá.22
Õî÷à äîáðî÷èíí³ñòü ³ áóëà ðèñîþ ïåâíî¿ ÷àñòèíè çàìîæíèõ ëþäåé, ïðîòå
ñë³ä äîáðå óñâ³äîìëþâàòè, ùî âîíà âëàñòèâà íàéá³ëüø îñâ³÷åíèì, ë³áåðàëüíî
íàëàøòîâàíèì ï³äïðèºìöÿì. ×èñåëüí³ñòü òèõ, õòî âêëàäàâ âëàñí³ êîøòè ó ðîç-
âèòîê îñâ³òè ñóñï³ëüñòâà ïîñòóïîâî çá³ëüøóâàëàñÿ, àëå öÿ òåíäåíö³ÿ ëèøå íà-
áèðàëà ñâîãî ðîçìàõó ³ áóëà ïðàêòè÷íî ïåðåðâàíà ñïî÷àòêó Ïåðøîþ ñâ³òîâîþ
â³éíîþ, à îñòàòî÷íî – ðåâîëþö³éíèìè ïîä³ÿìè 1917 ð.
Ï³äïðèºìö³ çàñíîâóâàëè íàâ÷àëüí³ çàêëàäè íå ò³ëüêè ïðè âëàñíèõ ï³äïðèºìñ-
òâàõ, à é ó ì³ñöÿõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ¿õ ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ àáî àêòèâíî¿ ä³ëîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Òàê, íà áàòüê³âùèí³ Òåðåùåíê³â, ó Ãëóõîâ³, îäèí ³ç íàéâ³äîì³øèõ ïðåä-
ñòàâíèê³â ö³º¿ ðîäèíè – Ôåä³ð Àðòåì³éîâè÷ – ó ñåðïí³ 1891 ð. â³äêðèâ òðèê-
ëàñíå «Ì³ñüêå ó÷èëèùå Ôåäîðà Òåðåùåíêà». Çàñíîâíèê íàäàâ 30 òèñ. ðóá.
íà ñïîðóäæåííÿ äâîïîâåðõîâîãî áóäèíêó øêîëè òà âí³ñ êàï³òàë ó 72 òèñ.
ðóá. íà ¿¿ óòðèìàííÿ. Ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ áåçêîøòîâíî îòðèìóâàëè ïî-
÷àòêîâó îñâ³òó ä³òè ³ç íåçàìîæíèõ ðîäèí Ãëóõîâà, à ïåðøî÷åðãîâèì ïðàâîì
âñòóïó äî íüîãî êîðèñòóâàëèñÿ âèõîâàíö³ äèòÿ÷îãî ïðèòóëêó, çàñíîâàíîãî
ðàí³øå éîãî áàòüêîì – Àðòåì³ºì ßêîâè÷åì. Ó ãðóäí³ 1893 ð. ³ç ìåòîþ çá³ëü-
øåííÿ ïëàòè â÷èòåëÿì Ôåä³ð Àðòåì³éîâè÷ äîäàâ äî âíåñåíîãî íèì êàï³òàëó
ùå 37,8 òèñ. ðóá.23 ² íàäàë³ ÷ëåíè ö³º¿ ðîäèíè ñóìë³ííî îï³êóâàëèñÿ ó÷èëè-
ùåì, çá³ëüøèâøè êàï³òàë íà éîãî óòðèìàííÿ äî 167 òèñ. ðóá. Ó 1912 ð. ì³ñüêå
ó÷èëèùå Ôåäîðà Òåðåùåíêà â³äâ³äóâàëè 253 ó÷í³24.
Ó Êèºâ³ Òåðåùåíêàìè áóëî çàñíîâàíî ì³ñüêå ïî÷àòêîâå ó÷èëèùå íà 300 ó÷-
í³â. Ìèêîëà Àðòåì³éîâè÷ ó 1899 ð. ïîæåðòâóâàâ êàï³òàë ó 150 òèñ. ðóá., à éî-
ãî ñèí Îëåêñàíäð ó 1903 ð. – ä³ëÿíêó çåìë³ âàðò³ñòþ 104 òèñ. ðóá. òà äîäàòêî-
âèé êàï³òàë ó 120 òèñ. ðóá. Äî 1907 ð., êîëè áóëî çàâåðøåíî áóä³âíèöòâî ó÷è-
ëèùà, çàãàëüíà ñóìà âèòðàò îáîõ Òåðåùåíê³â íà ñïîðóäæåííÿ é óòðèìàííÿ çàç-
íà÷åíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó äîñÿãëà 425 òèñ. ðóá.25 Â³í âèð³çíÿâñÿ ñâî¿ì àð-
õ³òåêòóðíèì ñòèëåì ñåðåä ñóñ³äí³õ áóä³âåëü ³ áóâ íàéêðàùèì ó ì³ñò³ ñåðåä ïî-
÷àòêîâèõ øê³ë. Íèí³ ó áóäèíêó ì³ñüêîãî çðàçêîâîãî ó÷èëèùà ³ì. Ì.À.Òåðåùåí-
êà ì³ñòèòüñÿ Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò òåàòðó, ê³íî ³ òåëåáà÷åííÿ ³ì.
².Ê.Êàðïåíêà-Êàðîãî.
Â Îäåñ³ çíà÷íó óâàãó ðîçâèòêó ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè ïðèä³ëÿâ â³äîìèé ï³äïðè-
ºìåöü ³ ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ Ã.Ã.Ìàðàçë³. Òàê, 1886 ð. â³í ïîæåðòâóâàâ 12 òèñ. ðóá.
íà ñïîðóäæåííÿ ïðèì³ùåííÿ íàðîäíîãî ó÷èëèùà òà öåðêâè íà Êóÿëüíèöüêîìó
ëèìàí³ ïðè ãðÿçåë³êàðí³, à â 1889 ð. âèä³ëèâ 15 òèñ. ðóá. íà ñïîðóäæåííÿ ïðè-
ì³ùåííÿ íàðîäíîãî ó÷èëèùà íà Áëèæí³õ Ìëèíàõ. Òîãî ðîêó â ì³ñüê³é äóì³ â³í
ïîðóøèâ ïèòàííÿ ïðî âïðîâàäæåííÿ ñïîðòèâíèõ ³ãîð ³ ã³ìíàñòè÷íèõ âïðàâ ó
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íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ. Ùå îäèí â³äîìèé îäåñèò – êóïåöü Ë.ªôðóñ³ – íà ðîç³ Ìà-
ëî-Àðíàóòñüêî¿ ³ Ñòàðî-Ïîðòîôðàíê³âñüêî¿ âóëèöü íà âëàñí³ êîøòè çàñíóâàâ
ì³ñüêå ó÷èëèùå ñâîãî ³ìåí³ íà 400 ó÷í³â. Çàêëàä çãîäîì ïåðåéøîâ ó â³äàííÿ
ì³ñüêîãî ñàìîóïðàâë³ííÿ26.
Â Óêðà¿í³ íàïðèê³íö³ Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ³ñíóâàëè ð³çí³ ôîðìè ïðîñ-
â³òíèöüêî¿ ðîáîòè ñåðåä äîðîñëîãî íàñåëåííÿ: íåä³ëüí³ øêîëè, íàðîäí³ áóäèí-
êè, àóäèòîð³¿, á³áë³îòåêè, ÷èòàëüí³ òîùî, äå ïðîâîäèëèñÿ ëåêö³¿, íàâ÷àëüí³ çà-
íÿòòÿ, òåàòðàëüí³ âèñòàâè, îðãàí³çîâóâàëèñÿ åêñêóðñ³¿, ïîõîäè òà ³í. Ïèòàííÿ-
ìè ïîøèðåííÿ ïðîñâ³òíèöòâà ñåðåä á³äíîãî íàñåëåííÿ íà ìåæ³ Õ²Õ–ÕÕ ñò.
çàéìàëèñÿ ñïåö³àëüí³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, íàéñòàðøèìè ñåðåä ÿêèõ áóëè
Õàðê³âñüêå ³ Êè¿âñüêå òîâàðèñòâà ïîøèðåííÿ ãðàìîòíîñò³ ñåðåä íàðîäó27.
Õàðê³âñüêå Òîâàðèñòâî ãðàìîòíîñò³, ñòâîðåíå ùå 1869 ð. çà ³í³ö³àòèâè ïðîã-
ðåñèâíî íàëàøòîâàíèõ âèêëàäà÷³â ì³ñöåâîãî óí³âåðñèòåòó íà ÷îë³ ç ïðîôåñî-
ðîì Ì.Ì.Áåêåòîâèì òà ì³ñöåâî¿ ³íòåë³ãåíö³¿, áóëî ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ,
à òîìó ô³íàíñîâèé á³ê éîãî ä³ÿëüíîñò³ çàâæäè áóâ äëÿ íüîãî àêòóàëüíèì. ×ëåí-
ñüê³ âíåñêè òà ïîæåðòâóâàííÿ â³ä ïðîìèñëîâö³â ³ áàíê³ð³â (Ô.Ñ.Êàðïîâà,
Ì.Õ.Ãåëüôåð³õà, ².É.Ðóá³íøòåéíà òà ³í.), äîïîìîãà â³ä ô³íàíñîâèõ ³ êîìåðö³é-
íèõ çàêëàä³â, à ñàìå Çåìåëüíîãî ³ Òîðãîâîãî áàíê³â, ì³ñöåâîãî â³ää³ëåííÿ
Àçîâñüêî-Äîíåöüêîãî áàíêó, ÿê³ â³äðàõîâóâàëè çà ïîñòàíîâàìè çàãàëüíèõ çáî-
ð³â àêö³îíåð³â ÷èìàë³ ñóìè íà ïîòðåáè òîâàðèñòâà28. Ó ãðóäí³ 1872 ð. êóïö³-
ºâðå¿, ÿê³ ïîñò³éíî ïðîæèâàëè â Õàðêîâ³, ïðè Òîâàðèñòâ³ ãðàìîòíîñò³ â³äêðè-
ëè «ðîñ³éñüêî-ºâðåéñüêó» øêîëó äëÿ íàéá³äí³øèõ ä³òåé îäíîâ³ðö³â. 1875 ð.
ïðîìèñëîâåöü ².É.Ðóá³íøòåéí íàäàâ ñóáñèä³þ ó ñóì³ 1500 ðóá. òà ïîçèêó â
3500 ðóá. íà áóä³âíèöòâî ¿¿ íîâîãî ïðèì³ùåííÿ29.
Ó 1897 ð. ãðîìàäñüê³ñòü Õàðêîâà ðîçïî÷àëà êàìïàí³þ ïî çáîðó ïîæåðòâó-
âàíü íà áóä³âíèöòâî Íàðîäíîãî áóäèíêó Òîâàðèñòâà ãðàìîòíîñò³. Ñåðåä òèõ,
õòî ô³íàíñóâàâ öþ ñïðàâó, áóâ ³ Ï.².Õàðèòîíåíêî (íàäàâ 2 òèñ. ðóá.). Â³äêðèò-
òÿ Íàðîäíîãî áóäèíêó â³äáóëîñÿ 2 ëþòîãî 1903 ð., ÿêèé ìàâ äâ³ çàëè ³ á³áë³î-
òåêó-÷èòàëüíþ. Ó íüîìó ïðîâîäèëèñÿ ëåêö³¿, â³äáóâàëèñÿ êîíöåðòè, òåàòðàëü-
í³ âèñòàâè, ïðàöþâàëè âå÷³ðí³ êëàñè, ð³çí³ êðóæêè òà ³í.30
Óñï³øíî ïðàöþâàëè é îêðåì³ éîãî ïîâ³òîâ³ â³ää³ëåííÿ. Òàê, ñóìñüêèé ô³ë³-
àë Õàðê³âñüêîãî òîâàðèñòâà ãðàìîòíîñò³, â ÿêîìó ïî÷åñíèì ãîëîâîþ áóâ öóê-
ðîçàâîä÷èê Ï.².Õàðèòîíåíêî, áóâ çàñíîâàíèé ó âåðåñí³ 1882 ð. Ó éîãî ï³äïî-
ðÿäêóâàíí³ â ñåðåäèí³ 1890-õ ðð. ïåðåáóâàëè æ³íî÷à íåä³ëüíà øêîëà ³ ïî÷àòêî-
âå ó÷èëèùå, íàðîäí³ ÷èòàííÿ ³ êíèæêîâèé ñêëàä31.
Êè¿âñüêå òîâàðèñòâî ãðàìîòíîñò³ ðîçïî÷àëî ðîáîòó â 1882 ð., çîñåðåäèâøè
óâàãó íà ïîøèðåíí³ îñâ³òè ñåðåä íàñåëåííÿ Êèºâà òà â ì³ñòàõ ³ ñåëàõ Ïðàâîáå-
ðåæíî¿ Óêðà¿íè, äå áóëè â³äñóòí³ çåìñüê³ óñòàíîâè. Çàâäÿêè îðãàí³çàö³éíèì çó-
ñèëëÿì ÷ëåí³â òîâàðèñòâà â 1901–1902 ðð. ó Êèºâ³ áóâ ñïîðóäæåíèé ïåðåâàæ-
íî íà ãðîìàäñüê³ êîøòè (220 òèñ. ðóá.) Òðî¿öüêèé íàðîäíèé áóäèíîê, äå çîñå-
ðåäæóâàëèñÿ âñ³ ôîðìè ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè. Çíà÷í³ ïîæåðòâè íà öþ ñïðàâó
çðîáèëè òàê³ â³äîì³ ïðîìèñëîâö³, ÿê Ëàçàð ³ Ëåâ Áðîäñüê³, Ñ.Ñ.Ìîãèëºâöåâ,
Ì.Á.Ãàëüïåð³í, äåê³ëüêà ïðåäñòàâíèê³â ðîäèíè Òåðåùåíê³â, ö³ëà íèçêà öóêðî-
çàâîä³â ³ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ32. Ó Òðî¿öüêîìó íàðîäíîìó áóäèíêó íèí³
ì³ñòèòüñÿ Êè¿âñüêèé òåàòð îïåðåòè.
Êð³ì Òîâàðèñòâà ãðàìîòíîñò³, â Êèºâ³ ä³ÿëà ç 1882 ð. Êîì³ñ³ÿ íàðîäíèõ ÷è-
òàíü. Äâ³ ¿¿ ñåêö³¿ – ³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíà òà ïðèðîäíè÷î-³ñòîðè÷íà – ïðîâîäè-
ëè ÷èòàííÿ â Íàðîäí³é àóäèòîð³¿, ñïîðóäæåí³é ó 1895 ð. çà ðàõóíîê ïðèâàòíèõ
ïîæåðòâ òà ì³ñüêèõ êîøò³â. Ñåðåä äîáðî÷èíö³â, õòî íàäàâ çíà÷í³ êîøòè íà öþ
310 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
ñïðàâó, áóëè ï³äïðèºìö³ Â.Ô.Ñèìèðåíêî, Ëàçàð Áðîäñüêèé, Ì.Ï.Äåãòåðºâ,
÷ëåíè ðîäèíè Òåðåùåíê³â òà ³í.
Â Îäåñ³ ïðèì³ùåííÿ Íàðîäíî¿ àóäèòîð³¿ áóëî ñïîðóäæåíî â 1899 ð. Íà
ïðèäáàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ³ áóä³âíèöòâî ïðèì³ùåííÿ àóäèòîð³¿ ïîòðåáóâà-
ëîñÿ 20 òèñ. ðóá., ç ÿêèõ Îäåñüêå ñëîâ’ÿíñüêå áëàãîä³éíå òîâàðèñòâî ³ì. Êèðè-
ëà ³ Ìåôîä³ÿ íàäàëî 3 òèñ. ðóá., à ðåøòó – ï³äïðèºìåöü Ã.Ã.Ìàðàçë³. Öåé ïðîñ-
â³òíèöüêèé çàêëàä ñòàâ âàæëèâèì êóëüòóðíèì öåíòðîì ó ì³ñò³, ÿêèé â³äâ³äó-
âàëî äî 500 îñ. ó ñâÿòêîâ³ ³ íåä³ëüí³ äí³. Òóò ïðàöþâàëà á³áë³îòåêà, â³äáóâàëè-
ñÿ òàíöþâàëüí³ âå÷îðè ³ ëåêö³¿, ñòàâèëèñÿ âèñòàâè33.
Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ó ì³ñòàõ Óêðà¿íè çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ íàáóëè íåä³ëüí³
øêîëè, àáî òàê çâàí³ øêîëè äëÿ äîðîñëèõ, ÿê³ â³ä³ãðàâàëè ñóòòºâó ðîëü ó ñòðóê-
òóð³ ïîçàøê³ëüíèõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â. Íåä³ëüí³ øêîëè çàñíîâóâàëèñÿ ÿê ³ äåð-
æàâîþ, òàê ³ ì³ñüêèìè òà ñ³ëüñüêèìè ãðîìàäàìè, à òàêîæ îêðåìèìè îñîáàìè.
Îñîáëèâî¿ ïîïóëÿðíîñò³ ç 1862 ð. ñåðåä òàêèõ çàêëàä³â íàáóëà õàðê³âñüêà æ³-
íî÷à áåçïëàòíà íåä³ëüíà øêîëà Õðèñòèíè Äàíèë³âíè Àë÷åâñüêî¿, äðóæèíè â³-
äîìîãî ïðîìèñëîâöÿ ³ ô³íàíñèñòà.
Ó ìåìóàðàõ ï³ä íàçâîþ «Ïåðåäóìàííîå è ïåðåæèòîå» Õ.Ä.Àë÷åâñüêà çãà-
äóâàëà: «×àñ óêðà¿íñüêîãî ðóõó 60-õ ðîê³â ñï³âïàâ ³ç çàõîïëåííÿì ³íòåë³ãåíö³¿
íåä³ëüíèìè øêîëàìè, ³ ÿ ï³øëà òóäè». Äî 1870 ð. øêîëà ïðàöþâàëà íàï³âëå-
ãàëüíî âäîìà ó Àë÷åâñüêî¿, à ïîò³ì ì³ñòèëàñÿ ó ïðèì³ùåíí³ ïî÷àòêîâîãî ó÷è-
ëèùà. Ó øêîë³ íàâ÷àëîñÿ äî 250 ó÷åíèöü, â³ê ÿêèõ äîñÿãàâ íàâ³òü 40 ðîê³â.
1896 ð. íà êîøòè çàñíîâíèö³ áóëî ñïîðóäæåíî ñïåö³àëüíå äâîïîâåðõîâå ïðè-
ì³ùåííÿ äëÿ íåä³ëüíî¿ øêîëè. Òóò ðîçì³ñòèëèñÿ ÷èìàëà á³áë³îòåêà, íàá³ð íàâ-
÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â, ó ðîçðîáö³ ³ ï³äáîð³ ÿêèõ áðàëè ó÷àñòü â³äîì³ â÷åí³ Ä.².Áà-
ãàë³é, Â.ß.Äàíèëåâñüêèé òà ³í.34 Âåëèêó ðîëü ó ñïðàâ³ îñâ³òè íàðîäó â³ä³ãðà-
ëà «Êíèãà äîðîñëèõ», ùî áóëà ñòâîðåíà êîëåêòèâîì íåä³ëüíèõ øê³ë ï³ä êåð³â-
íèöòâîì Õ.Ä. Àë÷åâñüêî¿ (âïåðøå êíèãà âèéøëà äðóêîì ó 1899 ð.). Ó ¿¿ ñàëî-
í³ ÷àñòî çáèðàëèñÿ âèçíà÷í³ ä³ÿ÷³ íàóêè ³ ìèñòåöòâà, ñåðåä ÿêèõ áóëè Ã.Õîòêå-
âè÷, Î.Îëåñü, Ï.Êóë³ø, Ò.Ðèëüñüêèé, Ì.Âîðîíèé òà ³í. Ó õàðê³âñüê³é ñàäèá³
Àë÷åâñüêèõ 1899 ð. áóâ óñòàíîâëåíèé ïåðøèé â Óêðà¿í³ ³ äðóãèé ó ñâ³ò³
ïàì’ÿòíèê Ò.Ã.Øåâ÷åíêó35.
Ó 1862 ð. Àë÷åâñüêà â³äêðèëà ùå îäíó æ³íî÷ó íåä³ëüíó øêîëó – ó ì. Ìåðå-
ôà Õàðê³âñüêî¿ ãóáåðí³¿. Âë³òêó 1878 ð. â ñ. Îëåêñ³¿âö³ Ìèõàéë³âñüêî¿ âîëîñò³
Ñëîâ’ÿíîñåðáñüêîãî ïîâ³òó Êàòåðèíîñëàâñüêî¿ ãóáåðí³¿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê òóäè
ïðè¿õàëè íîâ³ âëàñíèêè ìàºòêó Àë÷åâñüê³, Õðèñòèíà Äàíèë³âíà íà ñâî¿ êîøòè
çàñíóâàëà ùå îäíó íàðîäíó øêîëó. Öÿ îäíîêëàñíà çåìñüêà øêîëà òàêîæ ñòàëà
â³äîìîþ íà âñþ êðà¿íó. Çîêðåìà, ç 1887 ð. ó í³é âèêëàäàâ ó÷èòåëü-íîâàòîð
Á.Ä.Ãð³í÷åíêî, ÿêèé çãîäîì ñòàâ â³äîìèì ïåäàãîãîì, ïèñüìåííèêîì, â÷åíèì-
ëåêñèêîãðàôîì.
Êð³ì ìåöåíàòñòâà, Õ.Ä.Àë÷åâñüêà áóëà â³äîìà ÿê îñâ³òíÿ ä³ÿ÷êà. Ñàìà
Õðèñòèíà Äàíèë³âíà âèêëàäàëà ó øêîë³ óêðà¿íñüêó ìîâó òà ë³òåðàòóðó, íåëå-
ãàëüíî ÷åðåç çàáîðîíó âëàäè ïðîïàãóâàëà òâîðè Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, áðàëà ó÷àñòü ó
ï³äãîòîâö³ òðèòîìíîãî âèäàííÿ «Ùî ÷èòàòè íàðîäó», ÿêèé âèéøîâ ó Ñàíêò-
Ïåòåðáóðç³ ïðîòÿãîì 1888–1906 ðð. Íà ñâ³òîâ³é âèñòàâö³ â Ïàðèæ³ öÿ ïðàöÿ,
ïðåäñòàâëåíà Õ.Ä.Àë÷åâñüêîþ, îòðèìàëà âèçíàííÿ âèäàòíèõ àâòîð³â ³ç íàðîä-
íî¿ îñâ³òè çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ. Ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà äëÿ îðãàí³çàö³¿
íåä³ëüíèõ øê³ë äëÿ äîðîñëèõ çàáåçïå÷óâàëàñÿ ¿¿ ÷îëîâ³êîì Îëåêñ³ºì Êèðèëî-
âè÷åì, ÿêèé íàäàâàâ êîøòè òàêîæ íà âèäàííÿ ï³äðó÷íèê³â, êíèã, ð³çíèõ íàâ-
÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â36.
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Òàêèì ÷èíîì, â Óêðà¿í³ îêðåì³ ï³äïðèºìö³ òà ¿õ îá’ºäíàííÿ â îñòàíí³é òðå-
òèí³ Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. àêòèâíî ñïðèÿëè ðîçøèðåííþ ìåðåæ³ ïî÷àòêî-
âèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, áóäó÷è çàö³êàâëåíèìè â ï³äíÿòò³ çàãàëüíîîñâ³òíüîãî
ð³âíÿ ÿê ìîëîä³, òàê ³ äîðîñëîãî íàñåëåííÿ, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî ïðàöÿ ãðàìîò-
íîãî ïðàö³âíèêà º íàáàãàòî ïðîäóêòèâí³øîþ. Íàñàìïåðåä âîíè çàñíîâóâàëè é
óòðèìóâàëè íàðîäí³ ó÷èëèùà ïðè âëàñíèõ ï³äïðèºìñòâàõ, íàìàãàëèñÿ ñïðèÿ-
òè ïðîâåäåííþ ñåðåä ðîá³òíèöòâà ïåâíî¿ êóëüòóðíî-îñâ³òíüî¿ ðîáîòè, íàäàâà-
ëè â³ä÷óòíó ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó îðãàíàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ç ìåòîþ
îðãàí³çàö³¿ ïî÷àòêîâèõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàä³â ó ì³ñòàõ ³ ñåëàõ, ç ÿêèìè ò³-
ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ áóëà ïîâ’ÿçàíà ¿õíÿ ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü. Áëàãîä³éíè-
êè-ï³äïðèºìö³ áóäóâàëè íà âëàñí³ êîøòè øê³ëüí³ ïðèì³ùåííÿ, ÿê ïî÷åñí³ ïî-
ïå÷èòåë³ æåðòâóâàëè êîøòè íà ¿õ óòðèìàííÿ, íàäàâàëè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, áóä³-
âåëüí³ ìàòåð³àëè òà ³íøå ó ðîçïîðÿäæåííÿ ñ³ëüñüêèõ ³ ì³ñüêèõ ãðîìàä, çàáåç-
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